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2.1 M y c e n e , p la tte g ro n d .
2 Mycene
Stephan Mols en Eric Moormann
1 ‘HET GOUDRIJKE MYCENE’
In het oosten van het schiereiland de Peloponnesus 
ligt de stad Mycene op een zadel tussen twee ber­
gen van repectievelijk 600 en 805 meter hoog 
(afb. 2.1 en 2.2). Door de relatief hoge ligging 
kon de vruchtbare Argivische vlakte1 die zich van 
de stad in de richting van de zee uitstrekte, goed 
worden gecontroleerd. In de Ilias beschrijft Home­
rus Mycene als de machtigste van alle steden op de 
Peloponnesus en noemt het ‘het goudrijke Myce- 
ne’ ,2 in de negentiende eeuw een belangrijke reden 
voor de Duitse archeoloog Heinrich Schliemann 
om de stad te gaan onderzoeken. De restanten van 
de stad, opgegraven door onder anderen Schlie­
mann (1876-1877), Christos Tsountas (van 1888 
tot 1902), Alan J.B. Wace (met tussenpozen van 
1920 tot 1957) en daarna vooral door Georgios E. 
Mylonas, zijn imposant en lijken die prominente 
rol te bevestigen. Volgens de mythologie zou de 
stad zijn gesticht door Perseus, de zoon van Zeus 
en Danaë, die de stadsmuur zou hebben laten op­
trekken door de reus Cyclops. In zijn reisbeschrij­
ving van Griekenland (Periêgêsis) schrijft de tweede- 
eeuwse auteur Pausanias dat Perseus dorst zou heb­
ben gehad en daarom een paddenstoel (myces) 
uit de grond zou hebben getrokken, waarna er 
overvloedig water uit de grond omhoogkwam.3 
Opgetogen over deze wonderlijke gebeurtenis zou 
hij de plek de naam Mycene hebben gegeven. De 
heerschappij zou van zijn nakomelingen zijn over­
gegaan naar die van Pelops, waarover de historicus 
Thucydides in de vijfde eeuw v.Chr. schreef:
‘En zo werd de macht van de afstammelingen 
van Pelops groter dan die van de afstammelin­
gen van Perseus. Hierin slaagde Agamemnon.
Hij had ook een vloot die veel sterker was dan 
die van zijn tijdgenoten, zodat mijns inziens 
angst een even belangrijke factor was als liefde 
bij de vorming van de gezamenlijke expeditie.
De kracht van zijn vloot blijkt uit het feit dat 
het zijne het grootste contingent was, en dat dat 
van de Arcadiërs door hem was uitgerust; dit is 
tenminste wat Homerus zegt, als zijn getuigenis 
afdoende wordt geacht.’4
Klaarblijkelijk was voor Thucydides, in navolging 
van Homerus, het mythische verleden ook geschie­
denis. De genoemde expeditie heeft betrekking op 
de Trojaanse oorlog, waarin Agamemnon als heer­
ser over Mycene de leiding had over de Griekse 
troepen. Die vooraanstaande positie is er mede de 
oorzaak van dat we met betrekking tot de late 
bronstijd in Griekenland nog altijd spreken van de 
Myceense beschaving.
We moeten ons de stad Mycene in de veertiende 
en dertiende eeuw v.Chr. voorstellen als de groot­
ste en machtigste ministaat op de Peloponnesus. 
Ook de nabijgelegen steden Tiryns en Argos speel­
den een rol van betekenis in deze periode. In het 
westen van het schiereiland bevond zich in Pylos 
het naar de oudste homerische held genoemde 
paleis van Nestor. Buiten de Peloponnesus vinden 
we belangrijke centra van de Myceense beschaving 
op het Griekse vasteland, in Athene, en de meer 
naar het noorden, in Boeotië gelegen steden Thebe, 
Gla en Orchomenos.
Twee generaties na Agamemnon zou Mycene 
zijn belegerd en ingenomen en ging de hegemonie 
over naar de naburige stad Argos. Feitelijk beteken­
de dit de nekslag voor de Myceense beschaving.
Van nu af restte van Mycene binnen de imposante 
stadsmuren slechts een nederzetting van zeer
2.2 M y c e n e , g e z ic h t v a n u it he t 
z u id w e s te n  op  de s ta d , g e le g e n  
op  de h e ll in g  van  de H a g io s  E lia s  
(b e rg  op  de a c h te rg ro n d ) .
1. Genoemd naar de nabijgelegen 
stad Argos.
2. Homerus, Ilias, 7.180 en 11.46.
3. Pausanias, Periêgêsis (Beschrijving 
van Griekenland), 2.16.3.
4. Thucydides, De Peloponnesische 
Oorlog, 1.9.1.
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2.3  M e n g v a t {krater), g e d e c o re e rd  
m e t een g e s tile e rd e  o c to p u s , u it  
M y c e n e , ca. 1 2 0 0  v .C hr. L o n d e n , 
B r it is h  M u s e u m , in v .n r. 1 9 5 9 .1 1 ­
4 .1 .
2.4  M y c e n e , dee l van  de s ta d s ­
m u u r in  c y c lo p is c h  m u u rw e rk .
2.5  M y c e n e , dee l van  de s ta d s ­
m u u r m e t le e u w e n p o o rt.
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bescheiden omvang, waarover we de laatste antieke 
getuigenis kunnen lezen bij de al genoemde 
Pausanias.5
Pausanias’ vermelding van de ligging van het 
graf van Agamemnon binnen de muren van de 
stad heeft Schliemann het geloof gegeven dat deze 
legendarische koning in de door hem opgegraven 
‘grafcirkel A’ was begraven.
2 MYCENE IN DE LATE BRONSTIJD
We moeten ons Mycene waarschijnlijk voorstellen 
als een onafhankelijk klein rijk rond een adminis­
tratief, economisch en religieus centrum, de cita­
del, waar ook de heerser woonde. Deze, door 
Homerus en op contemporaine kleitabletten (zie 
hieronder en afb. 2.10) als Anax aangeduide vorst 
controleerde het omringende gebied. De sociaal- 
economische organisatie van Mycene was aanvan­
kelijk vooral gebaseerd op landbouw en handel. 
Later ontstond een maritieme natie, gekenmerkt 
door expansiedrift. De stad werd rijk door handel, 
piraterij en oorlog, alsook door het leveren van 
huursoldaten. Dit leidde zelfs tot een overheersing 
van Kreta in de veertiende en dertiende eeuw 
v.Chr. De vele vondsten van Myceens aardewerk 
over een groot deel van het oostelijk Middellandse 
Zeegebied, over land tot in Babylon en in het wes­
ten tot op Sicilië, duiden op een uitgebreid han­
delsnetwerk (afb. 2.3). De bloeiperiode van de stad 
moet worden gezocht tussen ongeveer 1400 en 
1200 v.Chr.
Wanneer we het hebben over Myceense nederzet­
tingen, wordt meestal gesproken van burchten.
Fysiek zijn het versterkte vestingen op heuveltoppen 
met muren die zijn opgetrokken uit grote, onregel­
matige blokken van lokale steensoorten, in de tech­
niek van het polygonale muurwerk. Men spreekt 
ook wel van cyclopisch muurwerk, als waren de 
muren door reuzen opgetrokken. Dit is een duidelij­
ke verwijzing naar de boven aangehaalde Perseus­
mythe. In Mycene is lokale kalksteen gebruikt voor 
de stadsmuur (afb. 2.4). De lengte van de muur 
was 900 m en het oppervlak binnen de muur 
bedroeg 30.000 m 2. De muur was zes tot acht 
meter dik en de hoogte die maximaal is geconser­
veerd, ligt iets boven de negen meter. Het heeft er 
alle schijn van dat de muur oorspronkelijk nog 
enkele meters hoger was. Er worden in de stads­
muren drie bouwfasen onderscheiden. In de eerste 
fase, die rond 1350 v.Chr. wordt gedateerd, lag 
grafcirkel A nog buiten de stad. Rond 1250 v.Chr. 
kwam die er binnenin te liggen en enkele decennia 
later werd in de noordoosthoek een klein deel toe­
gevoegd. De steden waren toegankelijk via zwaar 
beveiligde poorten, vaak dubbel, met een sluis 
ertussen om binnendringende tegenstanders van 
meer kanten van bovenaf te kunnen bestoken. 
Mycene had twee poorten, waarvan er een de 
beroemde leeuwenpoort was (afb. 2.5). De door­
gang wordt gevormd door vier rechthoekige blok­
ken, die de drempel, de twee stijlen en de boven­
dorpel vormden. Op de bovendorpel zijn twee blok­
ken schuin omhoog tegen elkaar geplaatst. In de 
driehoek daartussen, die vooral diende om het 
gewicht van boven de bovendorpel via de deurstij­
len af te leiden, is nu nog het bekende heraldische 
reliëf van twee leeuwinnen aan weerszijden van een 
zuil te zien. De koppen van de dieren, ooit in een 
ander materiaal uitgevoerd, zijn verdwenen. De ver­
moedelijk zware houten deuren die de opening van 
circa drie bij drie meter afsloten, zijn vergaan. De 
tweede poort lag aan de noordzijde en was veel 
kleiner. Binnen de citadel was aanvankelijk geen 
natuurlijke waterbron. Wanneer de stad werd bele­
gerd, waren de bewoners lange tijd aangewezen op 
opgevangen en in tanks opgeslagen regenwater, 
maar daarin kwam verandering door de uitbreiding 
in de noordoosthoek van de stad. Vanaf dat moment 
lag binnen het stadsareaal een trap die naar een 
ondergrondse cisterne leidde. Dit reservoir werd 
gevoed via een ingegraven terracotta pijpleiding die 
het water vanuit de nabijgelegen bergen aanvoerde.
2.6 M y c e n e , re s ta n te n  van he t 
megaron.
5. Pausanias, Periêgêsis (Beschrijving 
van Griekenland), 2.16.5.
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2.7 W a n d s c h ild e r in g  u it  een h u is  
in M y c e n e , ca. 1 2 0 0  v .C h r. A th e n e , 
N a tio n a a l A rc h e o lo g is c h  M u s e u m .
In het hele terrein dat de stadsmuren omgaven, zijn 
resten van gebouwen aangetroffen. Hiervan was het 
complex in het centrum, gelegen op de top van de 
heuvel waarop de stad was gebouwd, het belang­
rijkst (afb. 2.6). Het was opgetrokken rondom een 
axiaal geplande groep van drie kamers met een 
om vang van 23 x 11,5 m. Een voorvertrek, met aan 
de naar buiten gekeerde zijde twee zuilen, gaf via 
een voorhal toegang tot een vierkante kamer. Dit 
laatste vertrek had in het midden een ronde haard 
met daaromheen vier zuilen. Dit zogenaamde megaron 
zal de kern van de woning van de heerser zijn 
geweest. Stenen bases markeren de positie van de 
zuilen, die oorspronkelijk van hout waren. Er zijn 
restanten teruggevonden van een bonte beschilde­
ring van vloeren en wanden (afb. 2.7). In de recon­
structies die van de kamer zijn voorgesteld, dragen 
de vier zuilen rondom de haard een balkwerk en 
een overkapping die boven de rest van het dak van 
het gebouw uitsteekt. In het centrum van het dak 
moet een opening hebben gezeten om de rook af te 
voeren. Yóór het megaron lag een hof van 11,5 x 15 
m. We vinden vergelijkbare megara in de paleizen 
van Tiryns en Pylos, en ook daar liggen ze in het 
centrum, wat het belang van dit complex duidelijk 
maakt.
Rondom het centrale complex waren nog enkele 
gebouwen aangelegd, waarvan sommige wellicht net 
als het megaron tot het paleis van de heerser behoor­
den, zoals het iets meer naar het oosten gelegen
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‘Huis van de zuilen’. Wellicht waren andere wonin­
gen bewoond door leden van de aristocratie (afb. 
2.8). Sommige vertrekken zullen blijkens de vond­
sten een religieuze functie hebben gehad, waaronder 
de ‘kamer van de idolen’ waarin een aantal terracot­
ta vrouwenbeelden is gevonden. Verder was er bin­
nen de ommuring veel ruimte voor opslag van de 
in het ommeland geproduceerde landbouwproduc­
ten. Archeologen hebben hier ook kostbare import- 
goederen opgegraven die blijk geven van druk han­
delsverkeer en uitwisseling van onder meer wapens, 
sieraden en specerijen. Om dit ingewikkelde verkeer 
mogelijk te maken, was een stelsel van wegen aan­
gelegd dat vanaf de burcht naar alle richtingen leid­
de. Behalve van economisch belang waren de wegen 
ook van militair belang; ze maakten snelle verplaat­
sing van soldaten over land mogelijk.
Het gros van de bevolking woonde in de 
Argivische vlakte in kleine gemeenschappen en 
bewerkte het land (afb. 2.9). Een kleiner aantal 
mensen verrichtte specialistische arbeid en vervaar­
digde artikelen als vaatwerk, wapens, wagens en 
zelfs luxe sieraden. Even buiten de stadsmuren zijn 
vooral ten zuidwesten van de stad verschillende 
woningen opgegraven, deels met werkplaatsen. In 
het zogenaamde ‘Huis van de oliehandelaar’ , 
genoemd naar de daar gevonden voorraadvaten 
(pithoi) voor de opslag van olijfolie, werden 38 
kleitabletten ontdekt met teksten in Lineair B, een 
vroege vorm van Grieks (afb. 2.10). Bij opgravin­
gen van andere woningen kwamen vergelijkbare 
documenten aan het licht. De teksten noemen 
onder meer handelswaar, zoals olijfolie en kruiden. 
De combinatie van pithoi en tabletten voor de admi­
nistratie heeft er in het verleden wel toe geleid de 
samenleving net als de minoïsche op Kreta te 
karakteriseren als een ‘redistributie-economie’ , 
maar hierover bestaat tegenwoordig discussie. In 
een redistributie-economie leveren de leden van de 
gemeenschap hun producten centraal af. Ieder 
krijgt vervolgens naar rato zijn o f haar deel, waar­
na het surplus gebruikt kan worden voor betaling 
in natura van leden die ander werk verrichten, uit­
ruil met andere steden en handel.
Wat begravingen betreft, kennen we allereerst 
veel oudere graven uit de zestiende eeuw v.Chr. Dit 
zijn vooral schachtgraven in de zogenaamde grafcir- 
kels A en B, waarvan de eerste binnen de muren 
van de stad is getrokken uit eerbetoon aan de voor-
2.8  Z o g e n a a m d e  K r ijg e rs v a a s ,
h. 4 0  cm , u it  h e l ‘H u is  van  de k r i j ­
g e rs v a a s ’ in M y c e n e , ca. 1 2 0 0  
v .C hr. A th e n e , N a tio n a a l A rc h e o ­
lo g is c h  M u s e u m , in v .n r. 1 4 2 6 .
2.9  M y c e n e , u itz ic h t  v a n a f de 
b u rc h t  o p  de v la k te .
2.10  K le ita b le t m e t L in e a ir  B u it  
h e t 'H u is  van  de o lie h a n d e la a r ’ in 
M y c e n e , ca. 1 2 0 0  v .C hr. He t ta b le t 
n o e m t een h o e v e e lh e id  te  v e rv e n  
w o l. A th e n e , N a tio n a a l A rc h e o ­
lo g is c h  M u s e u m , in v .n r. 7 6 7 1 .
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2.11 Z o g e n a a m d  M a s k e r van 
A g a m e m n o n , g e v o n d e n  in 
G ra fc irk e l A  in  M y c e n e , z e s tie n d e  
e eu w  v .C h r ., h. 3 1 ,5  cm . A th e n e , 
N a tio n a a l A rc h e o lo g is c h  M u s e u m .
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I
ouders. De doden waren hierin bijgezet. De rijke 
grafinhoud van een aantal schachtgraven in grafcir- 
kel A, met onder meer de gouden en zilveren mas­
kers, vaatwerk, juwelen en wapens die Schliemann 
aantrof, wijst op een vroege periode van grote 
bloei. Helaas zijn van deze fase nauwelijks resten 
van nederzettingen bekend. Onder de rijke vondsten 
zijn vooral de gouden dodenmaskers beroemd 
geworden, mede door de foutieve associatie met de 
homerische helden. Cathy Gere karakteriseerde het 
zogenaamde ‘Masker van Agamemnon’ als de Mona 
Lisa van de prehistorie (afb. 2 .I I ) .6
Veel imposanter nog, en ook veel groter in aan­
tal, zijn de graven uit de latere Myceense geschiede­
nis, de kamer graven en tholosgraven. Naast inhuma- 
tie kwam nu ook crematie voor. De kamergraven 
waren in de rots uitgehakte ruimtes met aan de 
ingangszijde een lange gang of dromos. Ze dienden 
als familiegraven. Bij de tholosgraven is de grafka­
mer niet uitgehakt in de rots, maar opgebouwd uit 
lagen van concentrische gelegde blokken kalksteen 
met als overkapping een vals gewelf in de vorm van 
een bijenkorf (afb. 2.12 en 2.13). Een van de gra­
ven heeft zelfs al in de oudheid, maar wel lang na 
de val van de Myceense beschaving, als naam 
‘Schathuis van Atreus’ gekregen (Atreus was de 
vader van Agamemnon). Opgebrachte aarde geeft 
deze graven aan de buitenkant het uiterlijk van graf­
heuvels. Van de inhoud is niets teruggevonden. Ze 
zijn al in de oudheid leeggeplunderd. Dit soort gra­
ven is in die tijd in de buurt van vele nederzettin­
gen op de Peloponnesus en het Griekse vasteland 
aangelegd en vertoont een opvallende gelijkenis.
Behalve als ‘goudrijk’ wordt Mycene in de Ilias 
getypeerd als ‘schitterend gebouwde stad’ en ‘stad 
met brede straten’ .7 Het blijft de vraag in hoeverre 
dit een realistisch beeld is. De wereld die Homerus 
oproept, lijkt voor een groot deel gebaseerd te zijn 
op de perceptie van de Myceense beschaving, al 
kunnen we niet goed vaststellen hoe historisch de 
epen zijn. De onderlinge rivaliteit tussen de homeri­
sche helden aan Griekse zijde weerspiegelt de con­
currentieslag tussen de kleine rijken op het Griekse 
vasteland. Het is dan ook niet vreemd dat al sinds 
Schliemann het opgegraven Mycene werd gezien als 
de residentie van Agamemnon, Clytaemnestra en 
hun gezin.
6. Gere 2006,1.
7. Homerus, Ilias, respectieve lijk 
2.569 en 4.52-53.
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